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кие родственники. Имеются также родственники в России. По националь-
ности она русская, христианка. Владеет украинским языком, однако род-
ным языком считает русский и идентифицирует себя с советской культур-
но-исторической цивилизацией. С расовой, религиозной, национальной 
дискриминацией на территории России не сталкивалась. Оценивает свои 
условия проживания в России как удовлетворительные. На родину вер-
нуться не планирует, собирается работать в России и хочет получить рос-
сийское гражданство.  
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Тема исследования является очень актуальной, так как Азия обладает 
весьма разнообразным, пестрым этническим составом. При этом все этни-
ческие общности отличаются друг от друга, как своей численностью, так и 
уровнем развития. Многие государства Азии полиэтничны, и пестрота этни-
ческой структуры, с одной стороны, создает основу историко-культурного и 
языкового разнообразия, а с другой стороны, закономерно порождает раз-
личного рода проблемы, противоречия, напряженность, конфликты в отно-
шениях между народами.  
Объектом исследования является население Азии, предметом – гео-
графические закономерности этнической структуры населения Азии в раз-
резе субрегионов для последующего анализа особенностей возникновения 
и развития этнических конфликтов в макрорегионе. 
Основной целью данного исследования является экономико-
географический анализ этнического состава населения Азии. Период ис-
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следования включал огромный промежуток времени, начиная приблизи-
тельно с ΙV тысячелетия до н.э. и до наших дней. Информационной базой 
исследования выступили статистические данные ООН, статьи из научных 
журналов и научные пособия. 
К основным методам, которые использовались в ходе исследования, 
относятся: экономико-географический анализ, исторический, литератур-
ный, картографический, аналитический и сравнительно-географический 
методы.  
В ходе работы были получены следующие выводы. 
В Азии проживает более тысячи народов – от мелких племенных эт-
носов, насчитывающих несколько сотен человек, до крупнейших по чис-
ленности народов мира. Шесть народов этого региона (китайцы, хин-
дустанцы, бенгальцы, панджабцы, бихарцы и японцы) насчитывают более 
100 млн. человек каждый. Еще восемь народов (гуджаратцы, яванцы, ко-
рейцы, телугу, маратхи, тамилы, синдхи и вьеты) насчитывают от 50 млн. 
до 100 млн человек. Всего же народов – «миллионеров» здесь 107, и на них 
приходится 98 % населения региона [1]. 
 Данный регион можно разделить на 4 области, имеющих свои отли-
чительные этнолингвистические особенности: Юго-Западная, Восточная и 
Центральная, Юго-Восточная и Южная. 
Народы Азии относятся примерно к 15 языковым семьям; такого 
лингвистического разнообразия нет ни в одном другом крупном регионе 
планеты. Самая большая из них по численности представителей – сино-
тибетская семья, резко преобладающая в Восточной Азии. На втором месте 
стоит индоевропейская семья, народы которой расселены главным образом 
в северной части Южной Азии, в Иране и Афганистане. Третье место при-
надлежит австронезийской семье, представленной, прежде всего, в остров-
ном мире Юго-Восточной Азии, четвертое – дравидийской семье, на языках 
которой говорят народы южной части Южной Азии, пятое – австроазиат-
ской семье, представленной некоторыми народами Индокитая [2].  
Далее, по численности населения этносов, следует алтайская семья, 
народы которой как бы окаймляют северную границу региона от Черного 
моря до Тихого океана, тайская (паратайская) семья в Индокитае, афразий-
ская (семито-хамитская) семья, представленная родственными арабскими 
народами Юго-Западной Азии. На территории Азии можно выделить как 
однонациональные, так и многонациональные государства (таблица 1). 
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Таблица 1 – Распределение стран Азии по степени однородности этническо-
го состава [сост. автором по 3]  
 
 
Более однородный национальный состав населения характерен в 
первую очередь для Восточной и Юго-Западной Азии, за исключением 
Ирана и Афганистана. 
Группа 
(доля титульного этно-
са в общей численно-
сти населения) 
Страны 
Наиболее крупные национальности 
(% от населения страны) 
1 2 3 
1. Страны Азии с од-
нонациональным со-
ставом населения (бо-
лее 95 %) 
Япония  




Саудовская Аравия  
японцы (более 98)  
корейцы (более 98)  
арабы (98)  
арабы (98)  
бенгальцы (95)  
арабы (более 95)  
2. Страны Азии с отно-
сительно однонацио-
нальным составом 
















арабы (94)  
арабы (94)  
арабы (90), курды (6)  
китайцы (91)  
арабы (90)  
арабы (88)  
арабы (88)  
вьеты (87)  
кхмеры (87)  
турки (70), курды (20)  
евреи израиля (81), арабы (19)  
халха-монголы (81)  
китайцы (77), малайцы (14)  
сингалы (82), тамилы (9)  
сиамцы (80), китайцы (12)  
3. Многонациональные 
страны Азии с относи-
тельно однородным 







малайцы (67), китайцы (11)  
панджабцы (50), пуштуны (15), синдхи (15)  
непальцы (55), бихарцы (18)  








пуштуны (40), таджики (25), хазарейцы (15), уз-
беки (5)  
яванцы (40), сунды (15), малайцы (6)  
персы (49), азербайджанцы (24), курды (7)  
бисайя (41), тагалы (44), илоки (11)  
хиндустанцы (28), бихарцы (11), бенгальцы (9) 
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В Юго-Восточной Азии полиэтнический состав населения преоблада-
ет в странах-архипелагах (Индонезия, Филиппины), а также в горном Ин-
докитае–одном из самых сложных в этническом отношении районов мира. 
В Азии представлены все типы этнических общностей, от высокоразвитых 
и полностью консолидированных наций, как японцы, до небольших пле-
мен, все еще живущих в условиях первобытнообщинного строя и облада-
ющих архаичной социальной структурой. Перед формирующимися нация-
ми Азии стоит задача приобщения к своим культурным ценностям всего 
населения страны, как правило, весьма разнородного, и консолидации его 
в единую нацию. Сложный состав населения стран зарубежной Азии не 
мог не привести к острым межнациональным конфликтам, которые обыч-
но подогреваются также экономическими, политическими, религиозными 
противоречиями, давними территориальными спорами [3]. 
Одним из наиболее распространенных видов территориальных и эт-
нических конфликтов можно назвать сепаратистские конфликты. Боль-
шинство сепаратистских конфликтов тяготеют к гипотетической дуге (по-
яс нестабильности), проходящей от Британских островов, через Среднюю 
Европу, Балканы, Кавказ, горные системы Гиндукуша, Памира и Гималаев 
к Индокитаю и островам Зондского архипелага. Естественно, что при 
наличии конфликтов, должны разрабатываться и применяться различные 
способы и методы по их урегулированию [2].  
В настоящее время существуют как силовые, так и не силовые дей-
ствия, направленные на нейтрализацию этнических конфликтов; практиче-
ски для любого этнического конфликта существует способ его подавления, 
который выбирается и применяется государством с целью примирения 
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